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Ressam Abidin Dino Dünya 
Kupası iilm ini hazırlıyor
Baş rejisörlüğünü ressamımızın yaptığı 
film iki ay sonra Türkiye’ de gösterilecek
<5
«Seyirci özellikle maçları tu t­
tuğu takım ın gözü ile görü­
yor ve oyuna katılıyor.. Gözü 
belli b ir noktada bulunan se­
yirci maçı her yanı ile takip 
edemiyor. Sonra seyircinin bü­
tün maçları görmesi imkânsız. 
B ir gol hakkında karar verm e­
si güç.. Bu bir kötii niyet m e­
selesi değil, seyircinin bir nok­
tada kalması sonucudur. İşte 
bu noktada sinema en iyi y a r­
dımcıdır. Bu yönden çalıştık. 
O bjektifle oyuna oyuncuya ve 
seyirciye yaklaştık. Sinema o- 
yuncuyu ve takım ları daha iyi 
ve özellikleriyle ortaya çıkarı­
yor. Futbolün bir kafa oyunu 
olduğunu sinema insana çok 
daha iyi anlatıyor. Stadyomun 
havası da var filmde.. Seyir­
cilerin durum u, hakeme karşı 
tepkisi, velhasıl her şeyi ile 
maçları vermeye çalıştık. Ha­
kemlerin verdikleri kara rla r 
seyirciler tarafından başka baş­
ka. kendilerine göre karara 
bağlanıyor.
LONDRA, (HA) — D ört aydan beri Dünya K upası filminin başrejisörlüğünü yapan ünlü Türk 
ressamı Abidin Dino, resim çalışmalarından uzak kaldığı için üzüntüsünü belirtmiştir. Bu ay so­
nunda Paris’te açacağı sergiyi ileri bir tarihe erte lemiştir. Dünya Kupası gibi çok zor bir filmin 
baş rejisörlüğünü yapan Dino, ayni zamanda A vrupa’da rejisörlük yapan ilk Türk sanatkârıdır.
Londra’ya film yapmaya ge­
len ve sanat çevrelerinde bü­
yük ilgi toplayan sanatçı bu a - 
rada bir hayli de resim sat­
mıştır. Elinde resim olmadığın­
dan talepleri karşılam ayan 
Dino, Londra sanat bakım ın­
dan Paris’ten çok ileri, demek­
tedir.
İki aya kadar Türkiye’de oy­
nayacak olan Dünya Futbol 
Kupası filmi hakkında bilgi 
veren Abidin Dino ezcümle 
şunları söylemiştir:
Abidin Dino, aylardan ben çalışarak Londra’da Dünya Kupası 
maçlarını filme çekti. İki aya kadar Türkiye’de de gösterilecek 
olan bu filmin baş rejisörü kendisiydi. Resim, Dino’yu kamera­
sında kullandığı telenbipktjf izahat verirken gösteriyor.
Ressam Abidin Dino bilhassa çizgisinin kuvvetiyle tanınmış bir 
sanatçıdır. Ekim ayında Parıste açacağı sergiyi Dünya Kupası 
filmi yüzünden daha ileriye bırakmıştır. Resimde, Abidin’in çiz­
gi halinde ve ressamın kuvvetini belirten bir deseni görülüyor.
Filmin müziği hakkında da 
Dino şunları söyledi:
«Filmin müziğine büyük ö- 
nem verdik. Müzik Jony Hawks 
worth tarafından yapıldı. Üç 
önemli parça var... Biri Pele 
Blues... Brezilya’lı Pele için... 
İkincisi İngiliz - Arjantin m a­
çında kavga eden ve hakem 
tarafından oyundan atılan Ar­
jantin  kaptanı Rattin’in saha­
dan ayrılıp şövalyeler gibi çı­
kışını canlandıran diğer bir 
blues... Üçüncüsü Okzebiyo’ya 
ait bir tem...» '
Dino, bu film tekniskop tek ­
niği ile çevrilm iştir, demiş ve 
son olarak şunları demiştir:
«İki yüz bin feet film çev ir­
dik ve bunu iki saatlik b ir film 
yaptık. Renklidir, final maçı on 
dokuz kamera ile çekilmiştir 
Sahaya makinaları- yerleştirm ek 
için dokuz çukur kazılmış. 
M eşhur ihtilaflı gol pozisyonu 
çekilmiştir. Top çizginin içine 
vurm uştur. Üçüncü gol kararı 
yerindedir. Bu kısmı filmi du r­
durarak  göstermekteyiz. Avru- 
panm en büyük atelyesinde fil­
mi yapmaktayız.«
İkinci Cihan Harbinde Le­
ningrad’da iic küsur yıl re ji­
sörlük ve sinema tekniği üze­
rinde çalışan ve Fransada da 
filmcilik tekniğini ilerleten, bir 
kaç senaryo yapan ressam Ahi- 
din Dino. resmi bırakmıyacağı 
nı, bundan bövlp fnm cpvir 
se muayyen bir zamanını resim 
yapmaya ayıracağını söylemiş 
tir.
PICASSO
s t e r l in i
Pek tabii olarak Chicago ma 
kamları bu teklifi kabul et­
mişlerdir. Her şeyden önce bu 
iki maddenin fiatı, Yeni dün­
yada 50 İngiliz lirasıdır.
Chicago’lu mimar William 
Hartman, doğruca Fransız Rivı 
yerasma giderek, orada otur 
m akta olan seksen dört yaşın­
daki ressama arzusunun derhal 
yerine getirileceğini bildirm iş­
tir. Bu durum a göre, b ir  kat 
güne kadar Picasso’ya 1) Be 
yazlı mavili Amerikan Beyz- 
bol üniforması, 2) Tüylü bir 
Kızılderili savaş başlığı gele­
cektir.
OTUZ BİN
r e d d e t t i
Picasso, heykel tipinde hazır­
ladığı bu kocaman eser için 
tam bir buçuk yıl çalışmıştır. 
Söylendiğine göre, saçı darm a­
dağın, kuş vücutlu bir kadm ı 
göstermektedir.
Picasso acaba niçin para a l­
madı? Chicago şehri yetk ilile­
rinden biri «Üstad, Chicago’ya 
hiç gelmemiştir. Belki de şe­
hir halkına b ir hediye yapm ak 
istedi» şeklinde bir yorum da 
bulunmuştur. «Biz kendisine 
100.000 dolar takdim etmeyi 
düşünüyorduk. Fakat üstadın 
istediği iki Amerikan arm ağa­
nından ibaret kaldı.»
LONDRA, -  Taşayan ressam lar arasmda en çok para kaz 
nan Pablo Picasso, A m erika’nın Chicago şehri için hazırladıği o 
esere karşılık kendisine verilm ek istenen 30.000 sterlini geri ç< 
vırmıştir. Bunun yerine kendisi için bir istekte bulunmuştur: B 
beyzbol üniforması ve Kızılde­
rili başlığı.
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